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Una manera de caracterizar las dificultades descritas por Arthur
Koestler consiste en establecer un equilibrio en el activismo dirigido
espiritualmente, pero socialmente inefectivo, como es el caso de un
Yogi o de un Comisario que descuida los medios utilizados para lograr
transformaciones socioeconómicas deseables.Este es un aspecto que
es motivo de discusión frecuente. Algunos autores afirman que éste
esun tema de gran discusión. Algunos aseguranque las accionesbien
intencionadas de las personascon frecuencia conducen a resultados
indeseables,mientras que la persona que se halla dispuesta a actuar
de manera brutal genera grandes beneficios. Igualmente, otros
argumentan que el actuar violentamente con el propósito de generar
buenosresultadosesalgo que sehalla condenadoal fracasoy a producir
efectos negativos.
ENSAYOS
Este argumento tiene muchas implicaciones en el campo de la
resolución de conflictos. Los mediadores y los protagonistas
enfrentan muchos interrogantes al tratar de resolver conflictos en
búsqueda de la justicia, la paz y la libertad, al tiempo que tratan de
evitar muertes, lesiones y otros costos. ¿Cuándo es apropiado para
un mediador bombardear un país en el cual su gobierno está
asesinandoe imponiéndole a la minoría étnica existente una situación
especial para proteger sus derechos? ¿Cuándo es apropiado para un
mediador el hecho de facilitar el establecimiento de un conflicto
entre adversarios quienes difieren ampliamente en potencia y
recursos?Las respuestasvarían de acuerdo con los valores y con las
creencias de aquellos que tratan de proveerlas.
Contribuyo con esta discusión situándola en un contexto más
amplio, considerando la naturaleza y las relaciones existentes
entre verdad y moral. Ya que tanto la moral y la verdad se
consideran como virtudes, podemos esperar que al ir en la
búsqueda de la una, logremos la otra. En realidad, para algunas
personas, en ciertas situaciones, éste es el caso; pero,
frecuentemente, para otras no lo es. Los problemas se identifican
mediante el argumento que acabamos de expresar. Con frecuencia
la verdad se revela como una realidad violenta y la moral algunas
veces se considera en términos de buenas intenciones; donde
dicha combinación puede generar consecuencias infortunadas. En
este documento, examino las contradicciones posibles que se
presentan en la búsqueda de la verdad y en la lucha por actuar
moralmente, en relación con la resolución de conflictos y con el
propósito de hallar la manera de conciliar las contradicciones.
Para aquellos con formación en sociología y en otras ciencias
sociales, en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, la
lucha por ser objetivos y ser libres al elegir sus valores constituían
objetivos importantes. Al mismo tiempo, muchos de nosotros
entramos en el mundo de las ciencias sociales con el propósito de
mejorar la condición humana y compartimos un entendimiento
sobre que condiciones requieren un mejoramiento, como fue el
caso de terminar con el racismo y desviar la amenaza de una
guerra nuclear. Dado nuestro entendimiento de la naturaleza de
la verdad y de cómo descubrirla y, dado nuestro entendimiento
de la moral y de la manera para avanzar hacia ella, necesariamente
nos vemos ~onfrontados con varios dilemas.- La tensión existente
entre tratar de hallar la verdad y actuar moralmente no se ha
resuelto aún y, peor aún, muchas personas manifiestan muy poca
preocupación por esta situación. Algunas personas no se interesan
por ella porque dudan de la posibilidad de lograr uno u otro objetivo,
o piensan que las dos situaciones son tan diferentes que la una no
afecta la otra, o creen que son tan ambiguas que fácilmente pueden
sercompatibles. Sin embargo, creo que la conciliación en la búsqueda
de ambos objetivos continúa siendo un hecho importante que merece
mucha atención, particularmente en la medida en que se relaciona
con la resolución de conflictos. Además, el pensamiento intelectual
reciente y las experiencias con nuevas políticas pueden contribuir a
mejorar nuestro entendimiento de la verdad y de la moral en la
resolución de conflictos y ayudarnos a conciliar algunos aspectos
resultantes de sus contradicciones.
CONCEPTOS BÁSICOS
La discusión en lo atinente a la verdad, la moral y la resolución de
conflictos considera cada concepto de una manera muy amplia. Por
consiguiente, la verdad puedeser violenta, por ejemplo, detal manera
que las diferencias de poder sean grandes y que el más fuerte pueda
imponer su voluntad; pero puede también ser benigna, como en el
caso en que las personas compartan identidades y simpaticen entre
sí. La moral incluye la búsqueda en el avance de la justicia social, tal
como se enfatiza en este documento, pero tam bién incluye la
promoción de la piedad y el olvido, la estabilidad sostenible y el
orden, al tiempo que se evite la crueldad. La resolución de conflictos
también se considera de manera muy amplia.
PERSPECTIVAS TRADICIONALES
La verdad, considerada tradicionalmente, constituye la descripción
precisa de la realidad, sedefine como el entendimiento correcto de lo
que ha ocurrido en el pasadoy lo que estásucediendo en la actualidad.
Lo anterior supone que la realidad existe independientemente de los
observadores y que puede ser aprehendida por ellos. No se puede
conocer la verdad absoluta, pero el conocimiento es acumulativo y
los investigadores pueden, de estamanera, acercarsehacia una visión
cada vez más precisa de la verdad.
Tradicionalmente, la búsqueda de la verdad requiere de la confianza
en métodos reproducibles que permitan recolectar y analizar
información. La búsqueda debe evitar los sesgos y las preferencias
personales.Ni los valores personales ni las expectativas respecto a
lasconsecuenciasdeconocer la verdad tienen queafectar subúsqueda.
Aún si no se pueden evitar todos los sesgos y todas las expectativas
subjetivas,sedebetenermucho cuidado paraminimizar lasdistorsiones
generadaspor la verdad objetiva.
La moral, de otra parte, se basa tradicionalmente en las
preferencias de los valores y, las preferencias de los valores no
pueden derivarse de las creencias que se tienen sobre la realidad.
La moral se halla articulada en forma de declaraciones deseables,
no bajo la forma de declaraciones factuales. Ejerce autoridad
mediante el entendimiento compartido, por ejemplo, sobre Dios
o la naturaleza humana. Para muchos científicos sociales, esto ha
significado que la moral, a diferencia de la verdad, es cuestión de
fe y de convicción, construida socialmente. La moralidad varía
con los estándares de cada cultura y no puede juzgarse mediante
estándares absolutos.
El aceptar las diferencias existentesentre el campo de los valores y la
moral y el campo de los hechos y de la verdad no quiere decir que la
gente viva solamente en un campo. La gente necesariamentevive y
actúa en ambos campos. La búsqueda del progreso bien sea en lo
referente a la verdad o a la moral, con poco interés en uno u otro
aspecto, puede obstaculizar el progreso del otro. Los peligros
generadospor tal pensamiento simple se pueden observar de manera
breve. En los siguientes imperativos morales, la información puede
distorsionarse,algunas vecesde manera intencional cuando no seestá
en guardia respectoa los sesgos debidos a las expectativasbasadasen
preferencias.La distorsión también puede ser intencional, cuando la
información se recolecta de manera selectiva y se comunica con el
propósito de adelantar el curso de acción determinado como
moralmente correcto.
De igual manera, cuando se busca la verdad con poco interés en las
situacionesmorales sepueden sacrificar los derechoshumanos, como
también, cuando éstos son tratados como objetos y son sometidos a
la experimentación sin ningún consentimiento. Además, el progreso
en el conocimiento puede suministrar instrumentos de coerción y de
control, y aquellos que poseenel poder para aplicarlos lo harán de esa
manera, incrementando la explotación de los demás.
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NUEVOS DESARROLLOS Y CONCEPTOS
CAMBIANTES
Las concepciones tradicionales sobre la verdad y la moral han sido
sujetas a críticas severas. Las perspectivas más recientes merecen
consideraciónya que contribuyen a disminuir algunasde las tensiones
existentes entre el avance conjunto de la verdad y la moralidad. La
existencia de la verdad como ente separablede la observación de ella
misma, una hipótesis existente en las concepciones tradicionales sobre
la verdad, está siendo ampliamente cuestionada en la actualidad. Lo
que sabemos debe derivarse de la observación y debe someterse al
filtro de nuestros sentidos, no obstante, los instrumentos lo
magnifiquen. Se deduce que la realidad puede conocerse solamente
bajo condiciones específicas de observación. La realidad, por
consiguiente, varía según las condiciones y según las perspectivas
situadasde manera diversa. Esto no significa que podamos construir
la realidad como nosotros queramos; las situaciones varían deacuerdo
con la potencia de sus predisposiciones respecto a la manera de ser
percibida.Algunas situacionessereconocen ampliamente y de manera
similar y son consistentes con muchas clases de observaciones.
La interpretación de los eventos necesariamente depende del marco
de referencia del análisis utilizado. Por ejemplo, las consecuenciasde
utilizar un medio particular de lucha dependen ampliamente de los
parámetros de tiempo y de espacio social considerados. Se pueden
considerar las consecuencias en términos de los efectos inmediatos
que sepresentanenel transcurso de los díaso de los efectos retardados
o a largo plazo que se presentan a través de las décadas.Se pueden
también considerar las consecuencias como limitadas solamente por
aquellos eventos directamente comprometidos en la lucha o por
aquellos incluidos solamente como observadores, pero que han
recibido algún impacto.
La experiencia y el pensamiento social recientes han ejercido su
influencia en el entendimiento actual de la moral. Un desarrollo
importante ha sido el sentido creciente en lo referente a que ciertas
formas de conducta son casi universalmente deploradas.Aún aquellas
personasque cometen actos condenados frecuentemente seesconden
o niegan que pertenecen o que son miembros de los grupos que
cometieron dichos actos, o los presentan como, otra clase de actos;
pero algunas vecesreconocen que su grupo estabaequivocado o que
ellos mismos seequivocaron. Lo anterior sepuedeobservar,a manera
de ejemplo, en las declaracionesy acciones que tienen que ver con el
Racismopuestoen prácticapor losblancosde laRepública deSuráfrica
durante l~ décadade 1990. Sepuedenotar la extensión de las normas
compartidas-enla aceptacióncreciente de la existenciade los derechos
humanos universales y en la condena de los actos de genocidio. El
estudio de los regímenesnormativos en las relaciones internacionales
también revelalaexistenciadeestándaresmoralesquetienen influencia
en la conducta de los gobiernos que los comparten.
La atención prestadaa los estándaresnormativos compartidos provee
una base amplia para los imperativos morales. Esto se ejemplifica
mediante el argumento para el convencionalismo como la baseética
en las relacionesinternacionales y con otros campos. La Etica sebasa
enprincipios que laspersonasutilizan parajustificar y ganaraceptación
por sus acciones por parte de otras. Para ser efectivas, las partes
involucradas deben compartir los principios. Más que promulgar
cualquier tradición ética particular como la basede una teoría moral,
de acuerdo con esta perspectiva, la obligación moral puede ser y se
basa en el acuerdo respecto a "ciertas reglas consideradas como
autorizadas y ciertas prácticas consideradas como legítimas; ...
cualquier aspecto que las partes involucradas acuerden considerar
como justo o legítimo ~ justo o legítimo". El análisis presentadoen
este ensayo se basaen el enfoque convencionalista, sin determinar
queexiste un código moral universalmente aceptadoy sin afirmar que
un determinado código moral tiene el carácter de supremo. Pero
ninguno de los argumentos presentadosen estedocumento presupone
que cadacódigo moral convencional es igualmente convincente.
Fuerade losavancesen el pensamientointelectual, han surgido nuevas
perspectivascomo consecuenciade laaplicación de laspolíticassociales
con el propósito de promover el bienestar común. Las provisiones
gubernamentalesy religiosastendientesa controlar la conductahumana
han existido desdeque aparecieron los gobiernos y las instituciones
religiosas. La inefectividad frecuente de las políticas en su intento de
mejorar la conducta humana y los impactos frecuentes no
intencionados e indeseadosgeneradospor tales políticas también han
sidoreconocidoscon el transcursodel tiempo. En lasdécadasrecientes,
sin embargo, se ha incrementado el uso del conocimiento científico
social con el propósito de contribuir a la formulación de políticas
sociales,pero no seha aseguradoque dichas políticas hayan generado
los efectos deseados y evitado aquellos indeseados. La evidencia
demuestraque lasbuenasintenciones no garantizanbuenosresultados.
Una respuesta puede ser la del escepticismo que se experimenta
cuando se trata de implementar cualquier imperativo moral, otra
consisteenexaminarmuy cuidadosamentelasconsecuenciasgeneradas
por políticas alternas. La preocupación respecto a las consecuencias
derivadas de tales políticas determina las consideraciones prácticas y
reales sobre la moral.
El trabajo en la solución de problemas que tienen que ver con la
resolución de conflictos, de manera particular, ha estimulado a los
practicantesy analistas a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad
y de la moral. La resolución de tales conflictos hace dirigir la atención
hacia las interpretaciones cambiantes tanto presentes como pasadas
construidas por las partesen conflicto, aún sobre los mismos eventos.
Además, la introspección de muchos practicantes de la no violencia
y de la resolución de conflictos indica que a través de la investigación
mutua todas las partes pueden tener un acceso más completo a la
verdad. La exploración se presenta de muchas formas, tales como
aquellas presentesen el contexto de los talleres interactivos o de las
confrontaciones durante una campaña no violenta.
La resolucióndeconflictos setoma deunamaneraampliaenesteensayo,
perono lo suficientementeampliaparaincluir terminacionesconflictuales
impuestasunilateralmente.Para indicarlo, algunasvecesuso el término
solución deproblemasquetienen quever con la resolucióndeconflictos.
En estedocumento,dicho término serefiereno solamentea lamediación,
o a la negociación,másbien, comprende las formas constructivasdentro
de las cualesse deben conducir los conflictos, incluyendo la lucha no
violenta que trata de transformar los oponentes en asociadospara la
solución de problemas.Comprende también las políticas que tienden
a desviar las luchas destructivas, la transformación de los conflictos
destructivos y aparentemente insolubles en conflictos solubles o aún
en una relación colaborativa entre partes reconciliadas que
anteriormente eran enemigas.
La experiencia resultante de las actividades tendientes a la resolución
deconflictos requiere que se le presteatención a las situacioneséticas.
Es cierto que los mediadores y otra clase de participantes enfrentan
opciones que involucran preocupaciones morales respectoal derecho
de intervención y de como intervenir. Además, las partesinvolucradas
en la lucha se esfuerzan en justificar moralmente sus acciones ante
sus copartidarios y aliados, al igual que ante susadversarios.Cuando
las partes en conflicto adoptan un enfoque para la resolución de sus
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conflictos, las situaciones morales se toman
particularmente importantes. Una posición
tomada por algunas personas preocupadas
por la moral respectoa las varias formas de
resolver conflictos consiste en asumir las
necesidadeshumanasbásicaso en determinar
los valores básicos particulares o principios
moralesquedeberíanguiar el trabajo tendiente
a la resolución del conflicto. James Laue y
GeraldCormick, por ejemplo, afirman que la
ética de la resolución de conflictos sebasaen
"la premisa básica.. que las personas son
inherentemente valiosas y que deben ser
tratadascomo fines en sí mismas" : 34. Ellos
derivan tres valores fundamentales de esta
premisa: el empoderamiento proporcional,
la justicia y la libertad; y con baseen dichos
valores derivan varios principios éticos a ser
seguidos por los participantes. Aunque
dichas directivas puedan ser muy útiles,
pueden no ser aceptadas por las partes en
conflicto. o las varias partes en conflicto o
los participantes les pueden asignar una
prioridad diferente a dichos valores y
principios.
La reflexión sobre los conflictos evidencia el
hechodequeningún medio deluchay ninguna
solución poseecualidadesbuenaso malas no
mezcladas.Cadacurso deacción encarnauna
mezcla de características morales. Por
ejemplo, las personaspueden estar luchando
por lograr un futuro con mejor justicia social,
pero al hacerlo reducen la libertad de muchos
y se invol ucran en baños de sangre y
experimentangrandes pérdidasenel presente;
o una solución puede terminar con el baño
desangre,perosolamentedeunamanerabreve
y de tal forma que generenuevas injusticias.
El insistir en la primacía del propio
ordenamiento axiológico y de los propios
princi pios morales parece entrar en
contradicción con algunos aspectos de la




Sepueden aplicar los conceptosde verdad y
de moral a eventos específicos o se pueden
utilizar con referenciaatodaslascomunidades
o a ciertas categorías de personas en
circunstancias específicas. El primer uso
refleja un enfoque clínico y el último, un
enfoque generalizante.
Las personas que trabajan en el área de
resolución de conflictos frecuentemente se
preocupan por un conflicto específico y por
lo que hay que hacer al respecto. El modelo
médico puede ser útil para el entendimiento
de las implicaciones consecuentes de tal
énfasis. Los médicos generalmente valoran
sus habilidades clínicas: la habilidad para
establecerun diagnóstico respectoa lo que le
está sucediendo a un paciente en particular
en un tiempo determinado, la habilidad para
decidir cual es la terapia más efectiva para
tratar dicho paciente. Pero son las
interacciones peculiares y únicas entre
muchos procesosgeneraleslas que responden
por el estado o condición de cada paciente.
De otra parte, los científicos que estudian
una enfermedad específica tratan de conocer
sobre las diferentes condiciones y procesos
que interactúan con el propósito de explicar
las variaciones que se presentan en el curso
de tal enfermedad. Su conocimiento se
enmarca generalmente en términos de
probabilidades. Para los legisladores en el
campo de la salud, tales probabilidades
constituyen una base razonable para
determinar las políticas tendientes a evitar
las enfermedades.
En realidad ambos enfoques son deseables.
Serequiere mucha información paratratar un
paciente. La sabiduría y la experiencia
requeridas para aplicar teoríasgeneralesa un
casoespecíficoquesehalla bajo consideración
tienen un carácter invaluable; la sindéresis
constituye también un elemento crucial. La
generalización a partir de estas experiencias
para situarlas en un universo mayor, puede
versecargadacon grandes riesgos.La manera
de adquirir conocimiento universal depende
de otros métodos.
La verdad, entonces, puede referirse a lo que
conocemos y entendemos respecto a una
persona o conflicto en particular o a lo que
sabemos respecto a los procesos generales
de la vida social y de los conflictos sociales.
De igual manera, la moral puedereferirse a lo
que es correcto hacer en una circunstancia
particular o a lo que esgeneralmentecorrecto
en la mayoría de las circunstancias. En este
ensayo,utilizo ambosenfoques.El lector debe
reconocer que las observaciones, desde un
punto de vista, no son necesariamente las
mismas si se toman desde otra perspectiva.
En la práctica de la resolución de conflictos,
el enfoque clínico es preeminente. Los
solucionadores de conflictos utilizan sus
estándares morales y sacan sus propias
conclusiones respecto a la verdad con el
propósito de prescribir acciones para los
adversariosy para ellos mismos en sus luchas
particulares. Los analistas en resolución de
conflictos algunasvecestambién sesatisfacen
con la prescripción de políticas, aplicando
sus conocimientos sobre verdades y
aspectos morales relativamente generales a
casosespecíficos. También pueden proveer prescripciones generales
para las diferentes clases de conflictos, pero muy frecuentemente
interpretan esfuerzos pasadosaplicados a la resolución de conflictos
a la luz de interpretaciones generales sobre la verdad y la moral.
CONTRADICCIONES QUE SE PRESENTAN
EN LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y DE
LA MORAL
Aún con estasconcepcionesamplias sobre la verdad y sobre la moral,
la búsquedadeunadeellaspuede,algunasveces,interferir conel avance
de laotra.En consecuencia,dealgunamanera,la búsquedade la verdad
puederesultar en lo que podría ser visto, de maneraamplia, como una
conducta inmoral. En realidad, muchas personasdeploran algunos de
losefectosde lasinnovacionestecnológicascon baseenel avancedeuna
verdadpor partede los científicos naturales,bien seanarmasnucleares,
pesticidas o automóviles. En verdad, la mayoría de estos desarrollos
tecnológicos tienen efectos difusos, muchos de los cuales pasan
desapercibidoso sonindeseables;no obstante,muchos dedichos efectos
han sido aquellos deseadospor las colectividades.Dichos efectos se
ven influenciados por las estructuras sociales y por las culturas, al
igual que por las políticas sociales, con base en los grados variables
de conocimiento social. La búsqueda de la verdad respecto a las
situaciones socialespor parte de los científicos sociales,sin embargo,
constituye un punto de importancia esencial en nuestro caso.
Aunque la teoría y losmétodosde lascienciassocialesno han producido
laclasedepoderqueseencuentraen lascienciasnaturales,la información
y las técnicas de las ciencias sociales proveen recursos que las
comunidadespuedeny, en realidad,empleanen el logro desusobjetivos.
Lo anterior semanifiestaen el mercadeode productos,en la búsqueda
de votos durante las campañaselectorales,en la búsquedade apoyo
parapolíticassocialesparticularesy en la movilización de grupos para
librar batallaso para apoyar un establecimientopacífico. Gran partede
la información y de los métodos de las ciencias socialesse utiliza más
fácil y más efectivamente por aquellas colectividades con ventajas
económicasy políticas.En consecuencia,en la prácticael avancede tal
conocimiento no tiene un carácterneutral. Frecuentementefortalece a
aquellos que son dominantes dentro del sistema social establecidoy,
además, potencialmenteobstaculizan los esfuerzosque conducena la
generaciónde cambios con el propósito de reducir las desigualdades.
ESAVOS
De otra parte, las ciencias socialespueden socavar la autoridad de los
dominantes, hecho que también puede considerarsecomo contrario a
la moral. Mucha partede la vida social sehalla sosteniday constreñida
por mitos de origen común y de solidaridad, por la confianza en los
logros últimos de la justicia y por creencias particulares respectoa la
naturaleza humana. La búsqueda de la verdad respecto a tales
situaciones frecuentemente toma la forma de desmitificación y de
revelación, que a su vez sirven para mantener el orden jerárquico
existente. Tal revelación puede entonces debilitar el orden moral.
En el campo de la resolución de conflictos surgen muchas
contradicciones entre la verdad y la moral. Los mediadores tratan de
contribuir a la moral promoviendo el establecimiento de un acuerdo
entre los antagonistas que confrontan varias contradicciones. Los
mediadores,en general, pueden creer en el valor de la honestidad, al
menos con el propósito de retener la credibilidad con los adversarios,
pero, con frecuencia, ponen en práctica algún grado de decepción en
la expectativa de que sealcanzarádicho acuerdo. La decepción puede
presentarse mediante el informe selectivo sobre lo que una parte
piensa acerca de los términos que debe aceptar, o puede presentarse
al tratar de crear expectativas públicas que ejercerán presión sobre las
partes en conflicto.
Las contradicciones también parecen surgir de la estructura inherente
de la relación existente entre los adversarios, hecho que afecta a los
mismos adversarios y a los posibles intermediarios. Por ejemplo, la
asimetría que se presentan en los recursos disponibles para cada
parte en conflicto en lo referente a la verdad tiende a moldear los
términos de un acuerdo; pero, con frecuencia, es la parte menos
favorecida la que en realidad merece un redireccionamiento. Los
intermediarios deben entonces optar por actuar de tal manera que
contribuyan a un objetivo moral más que a otro: por ejemplo, bien sea
minimizar las pérdidas actualesmediante la promoción de un acuerdo
rápido o maximizar la justicia futura mediante el fortalecimiento de la
partemásdébil y prolongar, de estamanera, la lucha. Sepuedereducir
el dilema por medio de creencias en la probabilidad de lograr,
realmente, uno u otro objetivo; la probabilidad percibida puede
favorecer fuertemente la adopción de una alternativa en lugar de otra.
En un mundo en el cual las personas creen que la fuerza coercitiva
constituye el árbitro máximo de los conflictos sociales, el
apaciguamientode un adversario podrá versecomo una invitación a la
agresión o aceptar de manera inmoral un resultado no satisfactorio.
ENSAYOS.
La búsqueda y la confianza en la verdad
pueden parecer moralmente contradictorias
debido a la complejidad de los conflictos
sociales.Lasdisputasagran escalainvolucran
muchas partes y muchas situaciones. Bien
seamediante el análisis, el seguimiento o la
búsquedade la resolución de un conflicto, se
deben tomar las decisiones con base en la
mayor importancia de algunas partes y
situaciones, lo que implica relegar otras a la
periferia. De nuevo, las creencias que tienen
las personas respecto a la posibilidad de
futuros desarrollos afectan las opciones que
toman las personas para hacer lo que
consideranético. Por consiguiente, al esperar
que una parte sea intransigente, en un
conflicto con varias partes, las otras partes
comprometidas con el conflicto actuarán de
maneradestructiva si no se llega rápidamente
a un acuerdo para resolverlo y excluirán la
parte que consideran intransigente. Los
interesesde laparteexcluida severánrendidos,
tal como sucediócon el gobiernobritánico y el
gobierno francés en la situación con
Checoslovaquiaen 1938, en su fallido intento
por apaciguar laAlemania Nazi. Las acciones
han sido condenadas ampliamente como
inmoralesy tambiéncomo erróneasenalgunas
de susprcmisas:357-427. De otra parte,en el
casode la CrisisCubana en Octubre de 1962,
los jefes de estado soviético y americano
excluyeronaCuba de susnegociacionesen su
intento por resolver la crisis.Dados los riesgos
consecuentesde la prolongaciónde la crisis y
quizásdelhechode serincapacesde resolverla,
en estecasola exclusión de una partecon una
participación amplia en el conflicto fue
consideradamoralmente correcta.
Finalmente, observocornoel tratar deavanzar
en la búsqueda de la moral puede interferir
con la búsquedade la verdad.El compromiso
moral como el simple hecho de actuar
correctamente y no se preocupan, de manera
primaria, por las consecuencias de sus
acciones; más bien tratan de expresar sus
convicciones y de darles sentido. La mayoría
de las personas, no obstante, se preocupan
por los efectos de sus acciones y tratan de
producir lo que ellos considerancomo buenos
efectos morales. Hasta tanto las
consecuencias de la conducta moral sean
consideradasde importancia, el conocimiento
de la verdad le ayuda a la moral a avanzar en
varias formas.
Tal como se indicó en la discusión anterior
sobreel conocimiento clínico y sobre la teoría
general,la verdadpuedeperteneceradominios
variantes que van desdesituaciones locales
e históricamente específicashastafenómenos
universales y generales. Para la mayoría de
las personas, el actuar moralmente o aún el
decidir sobre lo que es moralmente correcto
depende, de manera parcial, de las
consecuencias anticipadas resultantes de
accionesparticulares. El conocimiento acerca
de las consecuencias posibles se basa, hasta
cierto punto, en la información detallada
respectoa las peculiaridadesde una situación
específica. Cuanto mejor sea la información
y la introspección que setiene de un cont1icto
en particular o de cualquiera situación, mayor
la posibilidad de seleccionar políticas que el
público en general considera estándeacuerdo
con la moral. En consecuencia, se facilita
entonces la selección entre varios imperativos
morales, algunas veces inconsistentes.
La verdad se refiere a proposiciones teóricas
generalesy a generalizacionesempíricas que
proveen información útil en el momento de
decidir a que principio moral se le debe dar
mayor prioridad de acuerdo con las
con ciertos principios morales puede inducir
a laspersonasaevitar el exameno a reconocer
verdades que consideran pueden socavar u
obstaculizar la implementación de dichos
principios. En el campo de los conflictos
sociales, por ejemplo, el hecho de estar
involucrado con la rectitud de la distribución
o con la redención del perdón puede ejercer
alguna influencia en laevidencia que sebusca
y que se analiza. De igual manera, la lealtad
con ciertas identidades menores tales como
una comunidad étnica específica o la lealtad
con identidades muy amplias que incluyen
los adversariosafecta las luchas y la manera
como se evalúan, bien sea como pérdidas o
como ganancias. Los compromisos con la
moral tendientesa evitar masacreso a poner
en riesgo la vida de las personas de una
comunidad pueden también canalizar la
selección de la evidencia y la totalidad de las
agendasde investigación.
LA MUTUALIDAD EN EL
AVANCE DE LA VERDAD Y
DE LA MORAL
Hasta el momento, el lector habrápensadoen
muchos desacuerdoscon lo que he escrito y
habrá pensadoen las formas más pertinentes
para fortalecer la verdady la moral, las cuales
no son incompatiblesentre sí y que, en efecto,
pueden ser útiles mutuamente. Me dedicaré
ahoraa discutir como estasbúsquedaspueden
apoyarsemutuamente.
CONTRIBUCIONES DE LA
VERDAD AL AVANCE DE
LA MORAL
Relativamente muy pocas personas ven la
circunstancias. Las proposiciones teóricas y las generalizaciones
empíricas necesariamentetienden a ser abstractasy no pueden, por
sí mismas, justificar acciones particulares en el marco de conflictos
particulares. No obstante, pueden indicar probabilidades de
desarrollos que apoyarían ciertas clases de conducta más que otras.
Además, dosáreascomprendidas en la búsquedade la verdad tienen
una importancia trascendental para actuar moralmente. Una es la
búsqueda del conocimiento respecto a los sentimientos morales que
los sereshumanos comparten cuando se hallan en comunidad. Dicho
conocimiento provee las basespara estructurar formas constructivas
tendientesa actuar frente a las luchas y a resolver conflictos, ya que
le pueden suministrar a los adversarios que se hallan en dichas
comunidades, la base común para limitar el comportamiento
destructivo y hallar un resultado recíprocamente aceptable.
La otra áreaque esmotivo de investigación importante esaquella que
sedirige hacia el descubrimiento de las basespara obtener resultados
relativamente morales y consolidar otras actividades sociales. Como
analistas de conflictos, quienes los resuelven, y los protagonistas,
necesitamosconocer más acercade las circunstancias y los procesos
que generan una conducta moral efectiva, como también un
comportamiento inmoral destructivo. Por consiguiente, no solamente
necesitamoscomprender como se experimentan y como se ejecutan
las políticas a favor del genocidio, sino también como evitarlas y
enfrentarlas. Por ejemplo, los análisis de las tasasde sobrevivientes
Judíos en los países que estuvieron bajo la ocupación nazi y las
relaciones de comunidades o grupos particulares que ayudaron o
protegieron a los Judíosy a otros objetivos de las políticas genocidales
de losNazis suministran una información invaluable la cual contribuye
I
al avancede la moral.
La transformación de los conflictos destructivos, con grandes
componentesde conducta inmoral, en luchas constructivas constituye
frecuentemente el producto de muchos pasos determinados por
muchas personas o comunidades. Aún los puntos de encuentro
dramáticos y repentinos son, con frecuencia, el resultado de cambios
previos que han sido construidos lentamente por la presión y el
apoyo de aquellos eventos que han sido consideradoscomo críticos y
transformadores. Por consiguiente, muchas personas pueden y en
realidad contribuyen a tales transformaciones de formas variables
pero no inconsecuentes.De igual manera, el tratamiento de conflictos
constructivos y el logro de resultados constructivos, que minimicen
la destructividad inmoral, requieren de la labor de muchas personas.
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